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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan kinerja keuangan pada 
perusahaan sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga yang 
terdaftar di BEI periode 2011-2015. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah 
data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah 
analisis deskriptif kuantitatif yang terdiri dari analisis rasio Likuiditas, 
Solvabilitas, Rentabilitas dan Aktivitas. Teknik pengambilan sampel penelitian 
adalah purposiv sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Rasio 
Likuiditas perusahaan yang paling baik yaitu PT. Mandom Indonesia Tbk. Rasio 
Solvabilitas PT.Unilever Indonesia,Tbk. Rasio Rentabilitas PT.Unilever 
Indonesia,Tbk. dan Rasio Aktivitas PT.Mandom Indonesia Tbk. 
Kata Kunci:Laporan Kinerja keuangan, Rasio Likuiditas CR, QR, Rasio  
Solvabilitas DER, DAR, Rasio Rentabilitas NPM, ROE, Rasio 
Aktivitas RTO, ITO. 
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ABSTRACK 
The purpose of this study is to analysis the financial performance report on 
cosmetics sub sector companies and household goods listed in Indonesia Stock 
Exchange period 2011-2015. The type and source of data used is secondary data. 
Data analysis method in this research is quantitative descriptive analysis which 
consist of Liquidity ratio analysis, Solvability, Rentability and Activity. The 
Sampling technique is purposive sampling. The result of this study indicate that: 
The ratio of liquidity of the best companies is PT.Mandom Indonesia,Tbk. 
Solvability ratio of PT. Unilever Indonesia,Tbk. Ratio of Profitability PT.Unilever 
Indonesia,Tbk. and Ratio Activity PTMandom Indonesia,Tbk. 
Keywords : Financisl performance Report, ratio liquidity, CR,QR. Ratio 
Solvability, DER,DAR. Ratio Rentability,NPM,ROE. Ratio 
Activity,RTO, ITO, 
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